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In dit verslagjaar zijn door de Herkgroep "Uni formering van laborato-
riumwerkzaamheden'' in een aantal besprekingen diverse onderwerpen be-
handeld . Haar nodig is het resultaat vastgelegd in R. V.V . werkinstruc-
ties die in de instructiebundel zijn opgenomen . Ten behoeve van de 
centrale directie RVV zijn diverse adviezen gegeven over laboratorium-
werkzaamheden in het algemeen. 
De kwaliteitsborging van het laboratoriumwerk is uitgevoerd door mid-
del van een aantal r ingonderzoeken voor met name het bacte riologisch-, 
antibiotica-, histologisch- en parasitologisch onderzoek . 
Ter onderbouwing of verbetering van het bestaande keuringsonderzoek 
werden diverse methoden bestudeerd. 
In dit rapport worden de verschillende ringonderzoe ken kort omschreven 
en zijn de resultaten samengevat in tabellen en grafieken . 
Ook zijn dit verslagjaar zg. RIKILT-contactdagen georganiseerd voor de 




In het kader van de lverkzaamheden van de Herkgroep "Uniformering van 
* laboratoriumwerkzaamheden'' werden in 1988 een aantal onderwerpen be-
handeld zoals: 
- lverkinstructie "Trichinenonderzoek" 
- lverkinstructie "Grarnpreparaat " 
- inventarisatie van "erkende laboratoria" 
- ad hoc 1verkgroep "GLP" 
-werkinstructies voor monsteridentificatie, beheer van laboratorium 
apparatuur en beheer van chemicalien 
- ad hoc lverkgroep "protocollen " 
totaal 14 werkprotocol len opgesteld van werkinstructies die in de 
instructiebundel gepubliceerd zijn. 
-literatuuroverzichten t . b.v. kringlaboratoria 
"Current Content" 
- onderzoekplan alternatief bacteriologisch onderzoek 
- informele bezoeken kringlaboratoria 
- laboratorium automatisering 
- Nieuwe Nederlandse Niertest 
- invoeren van Chloor amphenicolonderzoek op kringlaboratoria 
- etc . 
Daarnaast werden periodiek vergelijkende onderzoeken verricht tussen 
de 13kringlaboratoria van de R. v.v. en het Referentieinstituut. 
Het betreft ringonderzoeken voor: 
- bacteriologischonderzoek van miltpulpa's, 
- antibioticaonderzoek met behulp van met antibioticaoplossing 
geïmpregneerde papierschijfjes, 
- microbiologisch onderzoek van produkten van dier li jke oorsprong, 
- histologisch hormoononderzoek, 
- parasitologisch onderzoek. 
* Samenstelling werkgroep: mw dr U. Fenigsen-Narucka, rnw ir A. Dekker-
St ubenr auch (t/m juli 1988), ir J . v.d. Ven (vanaf 1 juli 1988), dr 
J.F.M. Nouws, drs J.P.J. Peelen, drs J.M.P. den Hartag en N. J . G. Broex 
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Aan bovengenoemde ringonderzoe ken is veel tijd en energie besteed. 
Eveneens werd veel tijd best eed aan de introductie van de Nieuwe 
Nederlandse Niertest. 
Ten behoeve van ltet antibioticaonderzoek werden opvraagmonsters onder-
zocht van diepgevroren met nierbekkenvocht geimpregneerde , duplo pa-
pierschijfj es . 
Door de aanstelling van een parasitoloog werd het mogelijk om aandacht 
te besteden aan ltet parasitologischonder zoek in het kader van de 
vleeskeur ing . 
Ook dit jaar werden contactdagen en andere bijeenkomsten voor locatie-
enlof laboratoriumpersoneel georganiseerd . 
2 BACTERIOLOGISCHONDERZOEK 
2 . 1 Kwaliteitscontrole 
Varkensmilten werden , nadat ze ontdaan waren van vetranden en vliezen, 
gemalen en met 20% fysiologische zoutoplossing gehomogeniseerd . De 
massa werd in stomacherzakken afgevuld in porties van ca . 50 gr, die p-
gevroren en door middel van straling (15 KGy) gesteriliseerd . 
Vervolgens werden deze s teriele porties miltpulpa beänt met reincultu-
res van, volgens Vleeskeuringswet, specifiekeen/of a-specifieke 
micro -organismen. Nadat de beänte miltpulpa 's , met behulp van de sto-
macher, zorgvuldig gehomogeniseerd waren, 1~erd aseptisch afgevuld in 
steriele buisjes van elk ca. 5 gram. Deze buisj es werden direct diep-
gevroren en, op vooraf geplande dagen, in polystyreenverpakking met 
koe l e lementen, naar de kringlabori a verstuurd . 
Per ringonderzoek een serie van 20 buisjes met miltpulpa al of niet 
beänt met bacteri~n. Met de kringlabora to ria was afgesproken het on-
derzoekmateriaal onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken . 
De resultaten van deze ringonderzoeken zijn weergegeven in de tabellen 
1 t/m 12. 
In de tabellen 1 t/m 4 is aangegeven het resultaat van de identifica-
tie. Met een * is aangegeven of het resultaat overeen kwam met het 
geänte micro-organisme . Indien een afwi jke nd resultaat werd gevonden 
is dat als zodanig in de tabellen aangegeven . 
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2.2 Onderzoek 
In samem<1erking met RW 8 is onderzoek verricht naar het voorkomen van 
Str. suis in het reguliere Bacteriologisch onderzoek . 
Tevens is de herhaalbaarheid van het B.O. onderzocht. 
De resultaten zijn samengevat in een stageverslag (8.8) van een MLO-
stagiaire medische microbiologie . 
3 ANTIBIOTICAONDERZOEK 
3.1 K\-laliteitscontrole 
Niveaucontroles voor antibioticaonderzoek zijn uitgevoerd met stan-
daardcontro1eschijfjes. 
Op papierschijfjes werden verschillende standaarden van antibiotica 
gepipetteerd en gevriesdroogd . De series van elk 24 schijfjes werden, 
op vooraf geplande dagen, naar de deelnemende laboratoria verstuurd en 
met de Nieuwe Nederlandse Niertest onderzocht op bacteriegroeiremmende 
werking . De resultaten werden ingestuurd en statistisch verwerkt. 
In tabel 13 t/m 27 zijn de remmingszone per preparaat aan gegeven . 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de schijfjes in drievoud of vijfvoud 
zijn aangeboden en wel zodanig dat niet bekend was welke schijfjes in 
meervoud werden aangeboden. 
De gemiddelde remzones per standaardcontroleschij fjes zijn bereke nd 
per laboratorium en totaal, evenals de herhaalbaarheid en de reprodu-
ceerbaarheid . 
3 . 2 Standaardcontroles 
Bij de invoering van de Nieuwe Nederlandse Niertest is het gebruik van 
standaardcontroleschijfjes voorschrift . 
Aan de hand van de resultaten van deze standaardcontroleschijfjes kun-
nen de kringlaboratoria bepalen of de evt . re~ningszones van praktijk-
materiaal verantt-loord ge interpreteerd kunnen twrden . De remmingszone s 
van de standaardcontroleschij fjes van alle kringlaboratoria worden 
centraal ingestuurd en s tatistisch verwerkt . 
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In de grafieken 1 t/m 14 is aangeven wat de gemiddelde waardes per 
kringlaboratorium zijn . Hieruit blijkt verder dat enkele laboratoria 
soms problemen hadden met de waarden van deze standaardcontroleschijf-
jes. Veelal is met betreEfende laboratoria contact geweest, over de 
oorzaak van deze afwijkingen en hoe deze verholpen kunnen worden . 
3. 3 Opvraagmonsters 
Periodiek werden op verzoek van het RIKILT zg. opvraagmonsters onder-
zocht. Duploschijfjes van praktijkmateriaal waarvan de officiele keu-
ring was afgehandeld. De resultaten van deze opvraagmonsters werden 
vergeleken met de resultaten die het kringlaboratorium oorspronkelijk 
had gevonden . 
Deze manier van onderzoek van opvraagmonsters maakt het mogelijk dat 
interne en externe controles kunnen worden uitgevoerd zonder 
voorkennis bij de betrokkenen. 
3 . 4 Aantal positieven 
Vanaf juni t/m december zijn de bevindingen van de NNNT per maand op-
gestuurd naar het RIKILT . 
Het totaal aantal positieven bij varkens, runderen en kalveren is aan-
gegeven in de grafieken 15 t/m 18 zm-1el van de categorie "aanhouders" 
als van de categorie "1/2 %" . 
3. 5 Onderzoek 
De resultat en van de eerder uitgevoerde onderzoekprojecten met betrek-
king tot de NNNT zijn afgelopen verslagjaar gepubliceerd . (8 . 1 t/m 
8.5). 
Verder is onderzoek verricht naar de betekenis van de NNNT bij gebruik 
van een andere matrix dan nierbekkenvocht . In samenwerking met RVV 6 
is onderzoek verricht met bloed, urine , nieren en vlees van verschil-
lende diersoorten uit de categorie "aanhouders" . De resultaten van dit 
onderzoek worden momenteel verwerkt en later gepubliceerd . 
Ten behoeve van het Nationale Programma "Overige stoffen" is veel tijd 
en aandacht besteed aan de zg . La Carte test, de methode voor het aan-
tonen van chlooramphenicolresiduen. De methode is beschreven in zal in 
de loop van 1989 op de kringlaboratoria geintroduceerd worden. 
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4 HISTOLOGISCH HORMOONONDERZOEK 
4.1 Kwaliteitsborging 
Met betrekking tot het kwaliteitsborgingsprogramma zijn in januari en 
juni ringonderzoeken gehouden . In februari is een rondgang langs de 
locaties gemaakt en is de situatie op de werkplek besproken. In april 
en december is een bijeenkomst van beoordelaars gehouden . Voor in-
structie over het beoordelen van coupes zijn medewerkers van locaties 
incidenteel naar het RIKILT gekomen. 
Aanvullingen voor de fotomap zijn rondgestuurd. 
De microtoommessen van de locaties zijn op het RIKILT geslepen. 
De resultaten van de tot nu toe gehouden ringonderzoeken zijn geëvalu-
eerd en er lyerd sterke vooruitgang gezien in het vervaardigen van de 
coupes (snijden en kleuren), terwijl ook de beoordeling van de coupes 
verbeterd was. 
4 . 2 Dienstverlening naar de locaties 
Via het CLRVV zijn 38 coupes voor histologisch onderzoek aangeboden, 
waarbij het CLRVV chemisch onderzoek aan de urine of spuitplek ver-
richtte. 
Daarnaast zijn vanuit de locaties ook coupes direct naar het RIKILT 
opgestuurd voor onderzoek. Op verzoek van de locaties is de klier van 
Bartholin in verschillende richtingen opgesneden om de juiste methode 
van aansnijden te bepalen. De in de werkinstructie aangegeven methode 
blijkt goed te voldoen. 
4.3 Onderzoek 
Via het CLRVV ringonderzoek naar het gebruik van clenbuterol zijn van 
50 kalveren en 50 mestvarkens prostaten, bijnieren en stukj es lever 
verzameld voor histolisch onderzoek . 
Er is een bezoek gebracht aan professor Lauwers in Gent, die zich on-
dermeer bezig houdt met histologisch hormoon onderzoek bij mestvar-
kens. Bij deze dieren worden ook vriescoupes van de prostaat gebruikt 
voor screening op het gebruik van hormonen. 
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Van mestvarkens (bo~gen en zeugjes), mestberen en oudere beren van 
proefbedrijven zijn geslachtsapparaten verzameld als referentiemateri-
aal . Ook van slacht lammeren van proefbedrijven, zm·Tel rammen als 
ooien, zijn geslachtsapparaten als referetiemateriaal verzameld . 
Er is studie gemaakt naar de relatie tussen de histologische beoorde-
ling en de resultaten van het chemisch onderzoek door het CLRVV. 
Hiervan zijn de resultaten in een publicatie vastgelegd. 
Van kalveren, uit de praktijk, met een opvallende gele kleur, is mate-
riaal voor onderzoek aangeboden . Ook zijn opvallend kleine geslachts-
organen van slachtberen voor beoordeling aangeboden. 
Van vrouwelijke mestkalveren zijn van behandelde en onbehandelde die-
ren geslachtsapparaten verzameld voor vergelijkend histologisch-
onderzoek . De resultaten van het onderzoek naa r de invloed van trenbo-
lone op het geslachtapparaat van cyclische vaarzen zijn in een publi-
katie vastgelegd en de we rkinstructie is na aanleiding hiervan aange-
vuld. 
Van een ILOB-proef , waarbij manneli jke kalveren waren behande ld met 
natuurlijke hormonen, zijn organen gewogen en bemons terd voor histolo-
gischonderzoek . 
Van met nortestosteron behandelde proefkalveren zijn geslachtsappara-
t en en levers histologisch onderzocht . 
5 PARASITOLOGISCHONDERZOEK 
5 . 1 Kwaliteitsborging 
In 1988 zijn de bestaande werkinstructies met betrekking tot de manier 
van monsternemen en de verteringsmethode aangepast e n bijgesteld con-
form de eisen van uniformering en kt.,ralit ei tbeheersing . Hamentee l 
wordt het onderzoek uitgevoerd door het verteren van verzamelmonsters, 
die samengesteld zijn uit monsters van een serie van 100 varkens of 
een aantal paarden, volgens de zogenaamde magnee troerme thode. 
Tijdens de RIKILT-contactd agen zijn de nie uwe voorschriften grondig 
besproken met de chefs van de kringlaboratoria. 
Aangezien bij het verteren tot nu toe nooit positieve monsters zijn 
waargenomen, bleek er grote vraag te zijn naar positieve rondze ndmon-
sters. Uit oogpunt van veiligheid voor het personeel en de nede rland se 
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varkensstapel is hiervoor gebruik gemaakt van door langdurige bevrie-
zing gedode trichinenlarven in spieno1eefsel van, bij het RIVN geinfec-
teerde, ratten . De inactivatie van de larven is door middel van een 
infectieproef gecontroleerd. 
Alle 34 locaties, waar momenteel het trichinenonderzoek plaatsvindt, 
ontvingen in september 3 monsters gemalen varkensvlees (middenrifpij-
ler) van ca . 100 gram. In twee van deze monsters was een grotere of 
kleinere hoeveelheid positief rattevlees verwerkt. De verzending als-
mede de uitslagrapportage naar en van de locatie-laboratoria liep via 
de chef van het betreffende kringlaboratorium. 
In grafiek 19 zijn de resultaten samengevat . In 20 laboratoria werden 
alle monsters juist beoordeeld . In 3 laboratoria werden behalve in 2 
positieve monsters ook larven gevonden in het negatieve monster, 
hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een onvoldoende reiniging van het 
gebruikte materiaal en glaswerk . 
In 11 laboratoria werden of veel te weinig (4 laboratoria) of helemaal 
geen larven gevonden (7 laboratoria) . Deze laatste laboratoria hebben 
in december nog enkele positieve monsters ontvangen, via de chef van 
het betreffende kringlaboratorium, en onder toezicht van deze chef on-
derzocht. De uitslag van dit enderoek was bevredigend. 
Voor 1989 zijn een viertal nieuwe rondzendingen gepland. 
5.2 Onderzoek 
In het verslagjaar is gestart met een onderzoek naar de waarde van 
melk als matrix voor de immunediagnostiek van parasitaire zo8nosen bij 
rundvee. Met de door het Rivrt ontt-likkelde ELISA methode voor het aan-
tonen van zot-lel antilichamen als circulerende antigenen van cysticer-
cus bovis (Taenia saginata-metacestoden) is zowel met positief serum 
gemerkte melk als melk van mogelijk geinfeeteerde slachtrunderen on-
derzocht. Hierbij wordt ondermeer gezocht naar geschikte technieken om 
de antilichamen in de mellw1onsters te concentreren, aangezien deze i n 
normale melk slechts in zeer lage concentraties voorkomen. 
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Ook is een project in voorbereiding om in samemo~erking met het RIVN en 
de Faculteit der Diergeneeskunde de invloed te onderzoeken van de mo-
derne invriestechnieken op de overleving van toxoplasma in vlees van 
besmette slachtdieren. Als proefobject worden schapekarkassen gekozen, 
aangezien het infectiepercentage bij deze dieren veel hoger ligt dan 
bij andere slachtdieren. 
Aangezien de preventie van cysticercose bij runderen op de eerste 
plaats gezocht moet worden in een tijdige onderkenning en behandeling 
van met de volwassen lintworm besmette personen , is er in samenwerking 
met het RIVH en de Directie Landbomwndeno~ijs een lesbrief over Taenia 
saginata en rundercysticercose samengesteld voor het middelbaar land-
bomo~ondeno~ijs . 
6 RIKILT-CONTACTDAGEN 
RIKILT-contactdagen werden georganiseerd voor de chefs laboratoria en 
voor de overige laboratoriummedewerkers . (Programma zie bijlage 1). 
Het programma voor de chefs sloot zo goed mogelijk aan bij de dage-
lijkse praktijk en een belangrijk deel ,.,as bestemd voor de introductie 
van GLP op de kringlaboratoria . 
Evenals vorig jaar kan opgemerkt worden dat: 
- de deelnemers zeer gemotiveerd waren 
- de uniformiteit in het laboratoriumonderzoek positief heinvloed is 
- de onderlinge kontakten voor de chefs maar ook voor de overige 
medewerkers zijn hierdoor bevorderd. 
7 DISCUSSIE 
De gehouden ringonderzoeken geven een duidelijke bijdrage aan de 
standaardisering van onderzoeken op de kringlaboratoria . 
Dagelijks gebruik van standaardcontroleschijfjes geeft een hulpmiddel 
waarmee de interne controle toegepast kan worden en de spreiding tus-
sen de laboratoria te verkleinen is . 
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Wat het bacteriologisch onderzoek betreft kan opgemerkt worden dat het 
probleem omt r ent de heamolyse nog niet is opgelost. De heamolyse be-
oordeling is niet eenduidig . Mogelijk dat een verdere introductie van 
refe r entiestammen hier een verbetering geeft . 
Door de komst van de parasitoloog is het ook mogelijk geworden om aan 
de kwaliteitsborging met hetrekking tot het trichinenonderzoek aan-
dacht te geven, hetgeen uit de resultaten van de gehouden ringonder -
zoek ook inderdaad noodzakelijk bleek. 
Het histologischonderzoek kon door de koppeling met het chemisch ana-
lytisch onderzoek mee r diepgang krijgen. 
Voor onderzoek doeleinden is het ook dit jaar weer uitermate belang-
rijk gebleken en goede band te hebben t ussen onderzoekinstituut en 
praktijk . 
lvat de k\-1aliteitsbo1:ging betreft moet opgemerkt \-lOrden dat dit slecht s 
een hulpmiddel is om tot een optimale afstemming te komen. Een evenzo 
be langrijke bijdrage wordt geleverd door de kringlaboratoria, door 
zich te conformeren aan de gemaakte afspraken . De ervaringen en resul-
taten van de diver se onderzoeken geven hierbij aan dat men op de goede 
Heg is . 
Tijdens dit verslagjaar zijn een aant al RVV Herkinstructies gepubli-
ceerd in de RVV bundel "laboratoriumonderzoek". (8.9 t/m 8.24). 
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RVV lab/mic/sei/0288. 
8 . 18 Werkinstructie; Bepaling van het aantal aëroob k1o1eekbare 
micro-organismen in bloedpoeders . RVV lab/mic/aêb/0288. 
8.19 Werkinstructie; Telling van sulfietreducerende Glostridia in 
veevoeders, petfoods en gedenatureerde melkpoeders . RVV 
lab/mic/scvpm/0288. 
8.20 Werkinstructie; Aantonen van Escherichia coli in gedenatureerde 
melk- en 1o1eipoeders . RVV lab/mie/ ecml<l/0288. 
8 . 21 Werkinstructie; Samonella in diervoeders. RVV lab/mic/sal/0488. 
8.22 Werkinstructie; Telling van gisten en schimmels in eiprodukten. 
RVV lab/mic/gsei/0288. 
-17-
8.23 \v e rkinstructie; Trichinenonderzoe k d.m . v . digest i e . RVV 
lab/par/tri/0688. 
8.24 Herkinstructie; Histolog isch hormoononderzoek. RVV 
lab/his/hor/0288 . 
9 TABELLEN EN GRAFIEKEN 
r8917 
Rondzending 8801 dd. 1988-03-08. 
Identificaties. 
1 Cor. pyogenes 
Aspec. strep . 
2 Cor. pyogenes 
3 Salmonella 
4 Pasteurella 
5 Cor. pyogenes 
Hemol. strep . 
6 Cor. pyogenes 
Hemol. strep. 
7 Blanco 
8 Cor. pyogenes 
9 Hemol. strep. 
Aspec. strep. 




13 Aspec . strep. 




16 Hemol. strep. 
17 Blanco 
18 Pasteurella 
19 Hemol. strep. 
20 Aspec . strep. 
A B c 
bl hl bl 
* * * 
bl * * 
* * * 
bl bl k 
bl bl k 
* * k 
bl bl hl 
* * * 
* k * 
* m k 
c c * 
c bl * 
bl c * 
* bl * 
hl k hl 
* * * 
* * * 
bl bl * 
* * * 
* * k 
bl bl k 
* * k 
* * * 
bl bl bl 
* * * 
* * bl 
* komt overeen met geênte stam 
hl= blanco 
a= Corynebact. pyogenes 
b= Hemol. streptococ 
c= Hemol. staphylococ 














* * bl bl 














































































































































































































k= <10 k.v.e. aspecifieken 




























Rondzending 8802 dd. 1988-05-03. 
Identificaties. 
A B C D E F 
1 Aspec . strep~ * bl bl * bl * 
2 Aspec. staph. * * * * * * 
3 Pasteurella * m * * bl * 
4 Cor. pyogenes bl * bl bl bl * 
5 Aspec. staph . * * * * * * 
6 Erysipe lotrix * k m * * * 
7 Aspec . strep. * * * * * * 
Aspec. staph . * * * * * * 
8 Cor. pyogenes bl bl bl bl bl bl 
Aspec. strep. bl * * bl * bl 
9 Spec. staph. * * * * * * 
10 Blanco * * k * * * 
11 Erysipe lotrix * k m * * * 
Cor. pyogenes bl k m bl bl bl 
12 Spec. staph. * * * * * * 
13 Cor. pyogenes bl k * bl bl * 
14 Erysipe lotrix * bl bl * * * 
Aspec . strep . bl * * bl bl bl 
15 Aspec. strep . * * * bl * * 
16 Aspec. staph. * c * * * * 
17 Aspec . strep. * * * * * * 
(2 soorten) 
18 Cor. pyogenes bl bl bl bl bl bl 
Spec. staph. * * * * * * 
19 Aspec. strept. * b * bl * * 
20 Blanco * * * * * * 
* komt overeen met geênte s t am 
bl= blanco 
a= Corynebact . pyogenes 
b= Hemol. streptococ 
c= Hemol. staphylococ 
d= Erysipe lotrix 
bo8802b 
Tabel 2 
G H I J 
* bl bl bl 
* * * * 
m * * * 
bl bl bl bl 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* bl * bl 
bl bl * bl 
* *+m * * 
* * * * 
* * * * bl bl bl bl 
* *+m * * 
* bl bl bl 
* * * * 
bl bl bl bl 
bl * * * 
* * * * 
* * * * 
* bl bl bl 
* *+m * * 
* * * * 
* * * * 
e= Listeria 
K L N 
bl a bl 
* * * 
* * m 
e * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
bl bl * 
* * bl 
* * k 
* * * 
* * * bl bl bl 
* * k 
* * * 
* * * bl bl bl 
* * bl 
* * * 
* * bl 
bl bl bl 
* * * 
* * * 
* * * 
f = Bac . anthracis 
g= Salmonella 
h= Pasteurella 
k= <10 k .v.e . aspecifieken 























Rondzending 8803 dd. 1988-09-06. 
Identificaties 
A B C D E 
1 Cor. pyogenes * bl * * * 
2 Cor. pyogenes bl m * bl * 
3 Salmonella * * bl * * 
4 Blanco * * * * k 
5 Aspec. gr st. * bl bl * bl 
F G H 
* bl bl 
* bl bl 
* * * 
* * * 








J K L N R 
* * * * * 
* * 
* * ~~+k 
* * * * * 
* a * * k 
* bl * bl * 
6 3 soorten asp. bl bl bl 
* 
* bl bl * * bl bl bl bl * 
-7 Aspec. gr st. bl * bl * b * bl * * * * * bl bl 
8 Blanco * 
* * 
k 
* * * * * * * * * * 
9 Erysipe lotrix bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl a bl bl bl 
10 Aspec . strep . bl bl bl * * bl bl bl bl bl * bl bl bl 
11 Salmonella * * k * * * hl * * * * * * * 
12 Aspec . strep. bl bl bl * bl bl bl bl bl bl bl bl bl * 
13 Aspec . gr st. * * bl * b * * * * * * bl bl * 
14 3 soorten asp. bl bl bl bl * bl * * bl bl * * bl * 
15 Blanco * * * b k * * * * * * * * * 
16 Hemol. strep . * * * k * bl * * * k * * * * 
17 Cor. pyogenes bl bl * bl bl bl bl bl * * * * * * 
18 Aspec . staph. bl * bl * bl bl bl bl bl bl * bl * * 
19 Erysipe lotrix k bl bl bl k bl bl bl bl bl bl bl bl bl 
20 3 soorten asp. * bl bl * * bl * bl * bl a bl bl * 
* komt overeen met geênte stam 
bl = blanc o 
a Corynebact. pyogenes 
b Hemol. streptococ 
c Hemol . staphylococ 
d Erysipe lotrix 
bo8803b 
e Listeria 
f Bac . anthracis 
g Salmonella 
h Pasteurella 
k <10 k.v. e . aspecifieken 
m >10 k.v.e. aspecifieken 
Rondzending 8804 dd. 1988-11 -22. 
Identificaties. 
A B c D 
1 Blanco 
* * * * 




E F G 
* * * 
* * * 
3 Cor . pyogenes hl h l 
Hemol . strept. hl hl 
k 
k 
* * hl hl 
* hl hl hl 
4 Cor. pyogenes * * b * * 
5 Aspec. staph. c * h l bl * 
6 Hemol. staph . * * * * * 
7 Cor . pyogenes b l hl b l bl bl 
Aspec. strept. * h l * * * 
8 Bl anco * * * * * 
9 Hemol . strept. * c * * * 
Aspec . strept. * * * hl * 

























J K L N 
* * * 
k 
* * * * 
* bl bl bl 

















































11 Cor. pyogenes h l 
Aspec . strept . h l 
b l b l b l b l b l bl 
* * * * * bl 
bl 
* 
* bl bl hl 
* * * bl 
hl bl 
12 Aspec . strep . * 
* * 
13 Erysipe lotrix * e 
* 
14 Cor . pyogenes b l b l h l 
Hemol. strept . hl bl * 
* * * 
* * * 
* h l b l 
bl * bl 
15 Hemol . strept. * c * * * * 
16 Aspec . strept. * * * * * * 
17 Hemol. strept . * * * * * * 
18 Cor. pyogenes b l b l b l * b l b l 
Aspec. strept. * bl * bl * * 
19 Cor. pyogenes bl bl k * k * 
20 Bl anco c k * * * * 
* komt overeen met geënte stam 
hl= b l anco 
a= Corynebact.pyogenes 
b= Hemol. streptococ 
c= Hemol . staphyl ococ 
d= Erysipe lotrix 
bo8804b 
* * 
* * * * * * * 
* 
a b k 
* * * 
b l bl hl * bl bl 
* * * hl * bl 
hl 
bl 
*+k * * * 
* * * * 
* * * * 
* * bl bl 
* * * 8 
* * * * 
* * * * 
e= Listeria 
* * * 
* * * 
* * * 
* bl bl 
* * * 
* * k 
* * * 
f = Bac . anthrac i s 
g= Salmone lla 
h= Pasteurella 
k= <10 k.v.e. aspecifieken 











Rondzending SSOl dd. 19SS-03-0S. 
Gemiddeld k.v.e. op de bloedplaat. 
1 Cor. pyogenes 
Aspec. strep . 
2 Cor. pyogenes 
3 Salmonella 
4 Pasteurella 
5 Cor. pyogenes 
Hemol. strep. 
6 Cor. pyogenes 
Hemol. strep. 
7 Blanco 
S Cor. pyogenes 
9 Hemol. strep. 
Aspec. strep. 




13 Aspec. strep. 
14 Cor. pyogenes 
Aspec. strep. 
15 Hemol.strep . 
Cor. pyogenes 
16 Hemol. strep . 
17 Blanco 
lS Pasteurella 
19 Hemol. s trep . 









B c D E F 
0 0 0 1 0 
3 4 3 0 2 
0 2 0 0 1 
6 10 >10 3 3 
0 1 0 0 0 
0 
2 












































































































































I J K L H N 
4 0 0 
0 4 4 
3 1 10 
1 4 12 




















































































































* Niet bekend hoeveel kolonies van dit micro-organis me aam1ezig. Het 
totale aantal i s opgegeven. 
boSSOl 
Rondzending 8802 dd . 1988-05-03. 
Gemiddeld k .v.e. op de bloedplaat. 
Tabel 6 
A B C D E F G H I J K L N R 
1 Aspec. strep . 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
2 Aspec. staph . 3 20 20 30 12 20 7 30 20 10 20 20 7 40 
3 Pasteurella 19 80 lSO 7 0 200 100 100 100 200 80 100 14 250 
4 Cor. pyogenes 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 1 2 
5 Aspec. staph. 6 30 20 8 23 20 10 50 30 4 5 11 8 40 
6 Erysipe lotrix 5 5 30 20 14 20 22 20 60 20 30 4 3 15 
7 Aspec. strep. 
Aspec. staph. 
* * 2 .... 12* 
2~ 12 
* 5* 2 
5 30 
8 Cor. pyogenes 0 0 0 0 0 0 0 0 <10 0 0 0 0 2 
Aspec. strep. 0 4 2 0 4 0 0 0 <10 0 4 1 0 0 
9 Spec. staph. 1 13 20 6 12 11 7 30 20 5 20 2 7 20 
10 Blanco 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Erysipe lotrix 8 
Cor . pyogenes 0 
12 Spec. staph. 7 5 20 
13 Cor. pyogenes 0 4 0 
14 Erysipe lotrix 2 0 0 
Aspec . strep. 0 20 20 
15 Aspec. strep. 0 2 3 
16 Aspec. staph. 5 20 30 
17 Aspec. strep. 2 8 7 
(2 soorten) 
18 Cor . pyogenes 0 0 0 
Spec . staph . 1 20 4 
19 Aspec. strept. 3 1 2 















7 8 20 6 20 15 20 3 8 
0 0 2 0 0 0 0 2 1 
9 20 20 19 50 10 10 20 17 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 5 0 2 <10 1 2 1 
3 7 13 14 20 30 6 1 8 
1 3 6 3 3 <10 1 5 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 13 10 4 11 10 3 9 10 
0 1 20 3 20 <10 4 1 3 
















* Niet bekend hoeveel kolonies van dit micro-organisme aanwezig . Het 
totale aantal is opgegeven. 
bo8802 
Rondzending 8803 dd. 1988-09-06. 
Gemiddeld k.v.e. op de bloedplaat. 
A B C D E F G H 
Tabel 7 
I J K L N R 
1 Cor. pyogenes 2 0 3 1 2 7 0 0 3 4 7 8 2 1 
2 Cor . pyogenes 0 100 1 0 1 2 0 0 3 2 3 2 1 4 
3 Salmonella 0 4 0 1 1 1 2 200 4 6 1 9 0 12 
4 Blanco 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 
5 Aspec . gr st. 1 0 0 5 0 5 0 200 2 1 0 5 0 1 
6 3 soorten asp . 0 0 0 2 2 0 0 15 2 0 0 0 0 1 
7 Aspec. gr st. 0 2 0 3 1 3 0 200 1 1 7 13 0 0 
8 Blanco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Erysipe lotrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
10 Aspec. strep. 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
11 Salmonella 2 5 9 20 1 9 0 200 8 20 12 7 1 35 
12 Aspec. strep . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 Aspec. gr st . 2 1 0 20 1 2 4 20 5 2 3 0 0 1 
14 3 soorten asp. 0 0 0 0 1 0 2 20 0 0 1 2 0 1 
15 Blanco 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Hemol. strep. 4 5 4 1 0 0 1 1 5 5 3 2 1 2 
17 Cor. pyogenes 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 5 1 1 
18 Aspec. staph. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 
19 Erysipe lotrix 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 3 soorten asp. 1 0 0 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
bo8803 
Rondzending 8804 dd. 1988-11 - 22 . 
Gemiddeld k.v . e. op de bloedplaat . 
Tabel 8 
A B C D E F G H I J K L N R 
1 Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
2 Salmonella 7 20 20 11 30 30 3 15 60 10 20 23 10 50 
. 3 Cor. pyogenes 





















4 Cor. pyogenes 0 2 7 3 6 7 0 15 <10 1 4 3 3 7 
5 Aspec. staph . 6 1 0 0 1 2 1 1 <10 0 1 1 0 5 
6 Hemol. staph . 5 30 10 5 4 20 5 18 20 7 6 10 30 30 
7 Cor.pyogenes 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 
Aspec . strept. 2 0 0 3 5 3 0 5 <10 2 3 0 0 7 
8 Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Hemol. strept. 1 
Aspec. strept. 25 
10 Blanco 
11 Cor. pyogenes 
Aspec. strept. 





































































13 Erysipe lotrix 2 13 0 24 30 40 2 14 <10 4 3 2 6 10 
14 Cor. pyogenes 0 0 0 1 
Hemol. strept. 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 
1 
15 Hemol. strept . 12 4 10 1 12 20 9 6 <10 6 10 5 4 30 
16 Aspec. strept. 40 20 10 50 40 60 7 18 70 30 40 50 30 40 
17 Hemol. strept . 10 5 6 3 5 10 5 5 <10 6 8 6 2 17 
18 Cor. pyogenes 0 0 0 5 0 0 
Aspec . strept. 1 0 2 0 2 3 
19 Cor. pyogenes 0 0 3 1 3 2 
20 Blanco 2 1 0 0 3 0 
1 1 <10 0 
1 4 <10 1 
2 
7 
2 17 <10 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 4 
1 0 3 
1 2 3 
0 0 0 
* Niet bekend hoe,•rel kolonies van dit micro-organisme aam>1ezig . Het 
totale aantal is opgegeven. 
bo8804 
Tabel 9 
Rondzending 8801 dd. 1988 - 03-08. 
Beoordeling B.O. pos/neg. 
A B c D E F G H I J K L H N 
1 Cor . pyogenes + + + 
Aspec. strep. 
2 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + + 
3 Salmonella + + + + + + + + + + + + + + 
4 Pasteurella 
5 Cor . pyogenes + + + + + + + + + + + 
Hemol. strep. 
6 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + + 
Hemol. strep. 
7 Blanco 
8 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + + + + 
9 Hemol. strep. + + + + + + + + + + + + + 
Aspec . strep. 
10 Hemol. strep . + + + + + + + + + + + + 
Aspec . strep 
11 Pasteurel1a + 
12 Blanco 
13 Aspec. strep. + + + + 
14 Cor. pyogenes + + + + + 
Aspec. strep. 
15 Hemol . strep. + + + + + + + + + 
Cor. pyogenes 
16 Hemol. strep. + + + + + + + + + + + + + 
17 Blanco 
18 Pasteurella 
19 Hemol. strep. + + + + + + + + + + + + + 
20 Aspec . strep . + + + 
bo8801a 
Tabel 10 
Rondzending 8802 dd. 1988-05-03. 
Beoordeling B.O.posjneg. 
A B c D E F G H I J K L N R 
1 Aspec. strep. + 
2 Aspec. staph. + + + + + + + + + + + 
3 Pasteurella + + + + + + + + + + + + + 
4 Cor. pyogenes + + + + + + 
5 Aspec. staph . + + + + + + + + + + 
6 Erysipe lotrix + + + + + + + + + + + + + 
7 Aspec. strep. + + + + + + 
Aspec. staph . 
8 Cor. pyogenes + + + + 
Aspec. strep. 
9 Spec. staph. + + + + + + + + + + + + + 
10 Blanco 
11 Erysipe lotrix + + + + + + + + + + + + + 
Cor . pyogenes 
12 Spec. staph. + + + + + + + + + + + + + 
13 Cor. pyogenes + + + + + + + 
14 Erysipe lotrix + + + + + + + + + + + + + + 
Aspec. strep. 
15 Aspec. strep. 
16 Aspec. staph. + + + + + + + 
17 Aspec . strep. 
(2 soorten) 
18 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + + + + 
Spec. staph. 




Rondzending 8803 dd. 1988-09-06. 
Beoordeling B.O. pos/neg. 
A B c D E F G H I J K L N R 
1 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + + 
2 Cor. pyogenes + + + + + + + + + + 
3 Salmonella + + + + + + + + + + + + + 
4 Blanco + 
5 Aspec. gr st. + 
6 3 soorten asp. + 
-7 Aspec. gr st . + + + + 
8 Blanco 
9 Erysipe lotrix + 
10 Aspec. strep. + 
11 Salmonella + + + + + + + + + + + + 
12 Aspec. strep. 
13 Aspec. gr st. + + + 
14 3 soorten asp. + 
15 Blanco + 
16 Hemol. strep. + + + + + + + + + + + + 
17 Cor. pyogenes + + + + + + + 
18 Aspec. staph. 
19 Erysipe lotrix 
20 3 soorten asp. + 
bo8803a 
Tabel 12 
Rondzending 8804 dd. 1988-11-22 . 
Beoordeling B.O. posjneg. 
A B c D E F G H I J K L N R 
1 Blanco 
2 Salmonel la + + + + + + + + + + + + + + 
3 Cor. pyogenes + + + + + + + + + 
Hemol . strept . 
4 Cor . pyogenes + + + + + + + + + + + + + 
5 Aspec. staph. + 
6 Hemol. staph. + + + + + + + + + + + + 
7 Cor. pyogenes + + + 
Aspec. strept. 
8 Blanco 
9 Hemol. strept . + + + + + + + + + + + + + + 
Aspec . strept . 
10 Blanco 
11 Cor. pyogenes + 
Aspec. strept. 
12 Aspec. strep. + + + + + + + + 
13 Erysipe lotrix + + + + + + + + + + + + + 
14 Cor. pyogenes + + + + + + + + + 
Hemol. strept. 
15 Hemol. strept. + + + + + + + + + + + + + + 
16 Aspec. strept . + + + + + + + + + + + + 
17 Hemol. strept. + + + + + + + + + + + + + + 
18 Cor. pyogenes + + + + + + 
Aspec. strept. 
19 Cor. pyogenes + + + + + + + + + 
20 Blanco + 
bo8804a 
•t++**~**t~t+t+ttttttttttrt+tt~****~**~ttt~t•~~***~***~*t*~ 
" Int.et·labc)t·atory a nalysis; unifol'm level .:::..:pet·iment. ~ 
**~r~r*~************~*·~~*+Kk~Kktkkk~*t*kttK**tkt*k****Ktk* 
t' t::<Slll t.a ten t· o ndzending AB 8801 NNNT 
27041988 
i::; o.t' i le\880 1 ~-Y 1:= 
Lab Results n 
-- - -- -- - - - -- - ------------ - ------ - -------------------- - -- - -- -- - -- -- - ---- - --- -)'A 27 .000 28 .01.10 28.000 27.667 0.577 .., 
·-· J 28.000 28 . 000 29.000 28 . 333 0 . 577 •) '·' 
k 26.000 26.000 26.000 26.000 n.ooo ., 
·-· À 30.000 31.000 31.000 . 30. 667 0.577 .... 
·-· H 28.000 28 .000 28.000 28 . 33 -'3 0 .577 .,'·' 
c 28.000 28.000 28.000 28 .333 0.577 3 
t1 28.000 29.000 30.000 29.000 1. 000 3 
F 29.000 30.000 30.000 29.667 0.577 3 
l) 29.000 28 .000 30.000 29.000 1 . 000 3 
E. 28.000 29.000 30 . 000 29.000 J..OOO .., 
·-· l> 31.000 30.000 29.000 30.000 1.000 3 
~ .'30.000 27.000 28.000 28.333 1.528 .... 
·-· I 27.000 28.000 28.000 28.000 1.000 3 
L 28.000 28 . 000 29.000 28.333 0.577 3 
1<-t 28.000 29 . 000 29.000 28.66 7 0 . 577 3 
R'l. 30.000 29.000 31. 000 30.000 1 .00 0 3 
Results o f repeatability /reproducibility calculations 
MEAN of t he results of 16 labs : 28.708 
REPE ATABILITY 2.322 REPRODUCIBILITY 3.604 
. "\ 
L~~b 
~·k~~******~*~~t*k*~kk~k*~~k t*tkttt***t******~*~k**~· ·~ ···· 
·+< Inte r laborato t·y analysis ; u n iform level experiment .;; 
k~t~~k ' k 'kt*****~~·k~***~****k******~k**K*****t*K*~~*~~*k~**~ 
c.;;;;:.u l ta t e n t·o ndzendi ng AB 8801 NNNT 
;.:70 41 988 
oxyt e t.nlcycline ,.., G l.~g 
Results Mean :)t:. Dev 11 
- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
H 29.000 31.000 30.000 31. 000 30.250 0.957 4 
j .32.000 32.000 3 1. 000 32.000 31.750 0 . 500 ·I 
K 29.000 30 . 000 28.000 30.000 29.500 0.577 4 
A ~H.OOO 31 . 000 32.000 3 1 .000 31. 250 0 . 500 <I 
ti 29 . 000 30.000 31 . 000 J 1. 00 0 30 . 250 0.957 4 
c 34.000 31 . 000 32.000 32.000 32 . 2E·O 1.258 4 
M 30.0 0 0 31 . 000 31.000 3 1 .000 30 . 750 0.500 4 
F 31.000 33 . 000 32 . 000 3 1. 000 31.750 0.957 4 
0 34 . 0 00 31.000 30.00 0 31. 000 3 1 .500 1 .732 <1 
E 30.000 30.000 3 1 .00 0 33 . 000 3 1 .000 1 .414 4 
~ 34. 000 34.000 3 4 .000 3 4 .000 34 . 000 0 . 000 <I 
G 30.000 29.000 29.000 29.000 29.250 0.500 4 
I. 29.000 30.00 0 31.0 0 0 28. 00 0 29.500 1. 291 4 
L :J2 . 000 32.000 32 . 0 0 0 32 . 00 0 32.000 0.000 t1 
R., 01 . 000 30 . 000 31 . 00 0 30 . 00 0 30 . 500 0.577 4 
Rl. 34.000 32.000 31.000 31. 00 0 32.000 1. 414 4 
-- - - ------ ---------------------- ------------------------- ---------- -- - ---- --
Resttlts of r epea t a bi lity / r ep r oducibi l i ty calculations 
MEA N of the l'esu l ts o f 16 labs : 3 1 .09 4 
REPEATABILITY 2 . 68 1 REPRODUCI BIL ITY 4.1 64 
..... T"'\ , _ - .A..-.. , - \.- .... 1 , ') () 
:+::t: :lct: ·t::t::t: ·t:** i<**** .t:'i< ***'l<* t: 'l< '+:** *'I<*·"*** t:* t. i; *1:' '1'1:* :t: -f(****'l: ~ t: ** :t:: ·+:i-'!; i: 
1< Int.e t·l a bo rato ry a nalysi s ; uniform l e vel experime nt +: 
l< ** *'l< * * ****l<***~*t:t: ·t::t:f'.**«~'i: * *********l< *********** * ** '~****k* 
t'e;5tt l ta t e n r o ndzending AE3 8801 NNNT 
s ulfadimidine 1 ug 
27041988 
isof i l e\8801 s ul fal 
Lab R<::s •.tl ts ~lean :3 t Dev n 
-- - ---·- ------ - -- - -- - -- - -- - -- - --- - -- --- - --- -- -- --- - ------------------- - - --- - -
M 27 . 000 29.000 27.000 29.000 213.000 28 . 000 1 .0 00 !", 
:I 28.000 28.000 28.000 28.000 30.000 28.400 0 . 3 94 5 
K 29.000 30.000 30.000 30 . 000 30.000 29.800 0. 447 5 
" 
.36. 000 36.000 36 . 000 37.000 35.000 36.000 0 .707 f, 
tl 33.000 .33 . 000 34 . 000 34.000 33 . 000 33.400 0. 5 48 f, 
c 25.000 26.000 23.0 0 0 24.000 26.000 24.800 1 . 304 f, 
t'l 32.000 32.00 0 32.000 34 . 000 33.000 32.600 0.894 5 
r .31 . 000 33 .000 31.000 30.000 34.000 31.800 1.643 5 
"h 36.0 0 '1 34.000 35.000 :35' 000 35 . 000 35 . 000 0 . 7 07 5 
. ~ 28.00 1 30.00 0 30.000 30.000 30.000 29.600 0 . 894 5 
b 33.000 32.000 33.000 33.000 33 . 000 32.800 0.'147 5 
a 32.000 3 1. 000 30 . 000 31. 000 31.000 3 1. 000 0 . 7 0 7 5 
r 29.000 27.000 29.000 29.000 29.00 0 28.600 0.894 5 
L. 3 1 .000 32.000 30.000 32.000 39.000 32 . 800 3. 564 5 
1(, 30.000 30.000 29.000 29.000 30 . 000 29 . 600 0 . 5 48 5 
1<?.. 34.000 34 .000 32.000 33.000 33 . 000 33. 2 00 0.837 5 
Results of repeata bi l ity /repr oduc i bi lity c alculations 
MEAN of t h e r esul ts of 16 l abs : 3 1. 087 
REPEATABILITY 3.465 REPRODUCIBILITY 8. 7 0 1 
~«*****~***** ****~·~~****~* ***** ~ *******~~*****~ * ~~***~* * ** 
t: Inte rlaboratory analy s i s ; unifo rm l e vel e xperiment * 
~ ~~r~~ ~~ ** *~~ ~ t * ~~ ~ *~*~ * ~*~~t:«*~*****~**t:*** ~*k*** * * ***k««« 
l' èS Ul t ::. t è n r o nd:::e nding AI3 8801 NNNT 
27041988 
::; ulfa diroidine .... .!. u g i s o f i le \ B801 s ul fa 2 
Lab Rèsults ~1 ean (.t Dev n 
- - -- --- --- - - -- --- - -- --- - --- ------- - -- - -- - ---- - -- - -- ---- - - - - - - - - - - - -- -- - - --- - -
N 3 1 . 000 29.000 31. 000 29 . 000 30.000 30.000 1.000 5 
J 30 . 000 32. 0 00 31 . 000 31. 000 31.000 31. 0 00 0. '{(17 ::, 
I< 31.000 32. 000 :31. 0 0 0 33.000 33.000 32.00 0 1.000 ~) 
A 11. 000 3 9 .000 :39. 000 38 . 000 38.000 39.000 1. 2 25 5 
\-t 33.000 34.000 35.000 35.000 36 . 000 .34. 600 1.140 5 
c 3 1. 000 28.000 28. 000 28.000 28 . 75 0 1.50 0 •l 
" 
35.000 34.000 35 . 000 36.000 36.000 35.200 0.837 Ç' '-" 
'F 3 5.000 3 1 .0 0 0 34 . 000 34.000 33.000 33.400 1. 517 5 
1) 37.000 38.000 38.000 39.000 39.000 38. 2 00 0. 8 3 7 5 
E. 30.000 32 . 000 31.000 33.000 32.000 31. 600 1.140 5 
B 41.000 34.000 35.000 35.000 36.000 36.200 2.775 5 
~ 3:3. 000 35.000 33.000 33.000 31.000 .33.000 1.414 5 
'! 31.000 31.000 31.000 30.000 30 . 750 0.500 4 
L. 37.000 33.000 34.000 41.000 35.000 36. 0 00 3 . 162 5 
~l 31.000 3 2 . 0 00 32.000 32.000 32 . 000 31.800 0.447 5 
. .) R~ .14. 000 33.000 33.000 33.000 34 . 000 33. 400 0 . 5 48 5 
- - --- - - - - -- -- - - - -- - -- --- - - ---- -- --- --- --- -- --- - -- --- - -- -- - - - ------ -- - --- --- -
Results o f repe atability /reproducibi l ity calculations 
MEAN o f the r e s u lts of 16 labs : 33.526 
REPE ATABILITY 4.047 REPRODUC IBILITY 8 .844 
Lab 
~~****~************************:k*tt********************~~*~ ~ I"t~ vlaboratc ry a nalysi s; uniform level experiment * 
· ~ ***~**************************~**********************~**** 
Resu lta ten AB 8802 Rond zending 
14031989 
Tylosine 3 ug i ;;\ ·~· f i .l OÖ/ \ Ij 8 () 2- ff 
Resulta H~~i'l ~4: [ i -=- ·i ;, 
- -------- ---------- - -------- ------------------- -- -- ---- -- -- -------------- ---
1=' 30.000 30.000 30.000 s fJ' qql:l .a.o , r>oó (1): QQk!> ..j 
L 31. 600 32.000 31.400 31.100 :Ho5;4[i r1 0 ~ 77 ·I 
~ 32.000 31.000 31.000 3 1. 000 C11 . ~[:,(1 Cl 0 f,(l (! -1 
1<. 29.000 29.000 29. 000 29.000 29oÜÜÜ ÜoÜ ÜÜ 4 
J 31.000 31.000 30.900 30.000 3ûo72E· 0. 481.3 4 
N 30 .000 30.000 29.000 30.000 29.7E·O 0 . :.oo 4 
1:) 31.000 31 . 000 32.000 31.000 3 1. 2SO O.SOO 4 
A 31.600 33.300 33 .100 32.800 32.700 0.762 4 
c 300000 30.000 29 .000 29.000 29.500 0.577 4 
Go 300000 30 . 000 30.000 30.000 30.000 0.000 4 
I 31.800 32.400 31.800 31.200 31 .800 0 . 490 4 
H 31 . 000 33.000 33.000 33.000 32.Eo00 1 . 000 4 
é. 31 . 000 31 . 000 31.000 36.000 32.250 2.500 4 
~'\ 330000 33.000 33.500 32.500 33.000 0.408 4 
~'2. 310100 31.500 31.400 30.200 31.050 0.592 4 
Results of repeatability /reproducibility calc ulat ions 
MEAN of the r esu lts of 15 l a b s : 31.087 
REPEATABILITY 2 . 292 REPRODUCIBILITY 3.999 
1 -.h. c.· 1 1 7n 
·~*************~*******************************************~ 
* Interlaboratory analysi s ; uniform level exper i men t ~ 
*************************************************~~******** 
R~aultaten AB 8802 Rondzending 
1 40319 89 
OTC 1. 25 ug :1. ;:cJ •':.• f i l ~ \ Ij ;j 0 2 -A 
Lab Results t1ean :3t Dev n 
-- - - -- ---- - ---- -- ---- -- - --- - -- -- -- -- - - ---- - ---- - - -- - --- -- ---- - - -- -- - - --- --- -
F 27.000 26 . 000 27.000 26.000 2!3. ~.oo 0 . 577 4 
L 27.400 28.100 28 . 400 28.400 28. 07Eo 0.47 2 ·1 
b 29.000 28.000 28.000 28.000 28. 2 E·O 0.500 4 
1<. 26.000 27.000 26.000 25.000 26.000 0. 8 16 4 
J 28.300 28.000 28 . 800 28.400 28. 375 0 . 330 4 
N 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0.000 4 
b 2 4.000 27.000 26.000 25.000 25 . 500 1. 291 4 
A 27.800 28 . 200 28.200 28.800 28.250 0.412 4 
c 28.000 26 .000 27.000 27 . 000 27.000 0.816 4 
~ 28.000 28.000 26.000 29.000 27.750 1.258 4 
'I. 27 .900 27.200 27.000 2 6.300 27. 100 0.658 4 
t\ 25.000 25.000 26.000 26.000 25.500 0.577 4 
E 26 .000 26.000 26.000 25.000 25.750 0 . 500 4 
~" 31.000 30.000 30.000 30.000 30.250 0 . 500 4 ~2 3 1. 300 29.400 28.800 28.700 29.550 1.207 4 
Results of repeatability /reproducibility calculat ions 
MEAN of the results of 15 labs : 27.3 2 3 
~****~***************************************~**********~*· 
* Interlabo ratory analysis; uniform level expe rimen t * 
*********************************************************** 
Resultaten AB 88 04 Rondzending 




Lab Results t1ean St Dev n 
-- ----- - ---------- - --- -- ---------- -------------- - -------- ---- ---------- - -~- -
F 25.000 25.000 24.000 25.000 24.750 0.500 4 
L 24.600 24.100 24.800 25.200 24.675 0.457 4 
~ 33.000 26.000 26.000 .'39. 000 31. 000 6.272 4 
K 26.800 28.300 27.000 27 . 700 27.450 0.636 4 
r 24.700 24.500 25.400 25.000 24.900 0.392 4 
N 23.800 24.100 24. 100 24.400 24. 100 0.245 4 
"D 26.000 26.000 27.000 27.000 26.500 0. f.,77 4 
A 25 . 100 24.400 25. 000 25 . 300 24.950 0.387 4 
c 25.000 24.000 24.100 25.000 24.525 0.550 4 
G 24.000 25.000 27.000 27.000 25.750 1.500 4 
!. 23.900 24.000 24.000 23 .600 23.875 0. 189 4 
\i 27.000 26.000 27.000 26.000 26 .500 0.577 4 
E. 23 . 500 23.000 23.000 23.300 23.200 0.245 4 
'R1 24.000 23 . 500 23.000 2 3.000 23 . 375 0.479 4 
Rl. 22.600 23.000 23.800 23.400 23.200 0.516 4 
Results of repeatability /reproducibility calculations 
MEAN of the results of 15 labs : 25.250 
REPEATABILITY 4.819 REPRODUCIBILITY 7 . 053 
~~i**~***********************************~**************~*~ 
~ Inte rlaborato ry analysis; uniform level experiment * 
******~*********************************~****************** 
Resultaten AB 8804 
14031 989 
OTC 0.5 ug i so f ile\8804-~ 
Lab Results Mean St Dev n 
--------- --- - -- --- ---- -- - -- --- - ------ - - -- -- -- -- - -- ------------ - -- - - ------- - -
r 23.000 23 .000 24.000 22.000 23.000 0 .816 4 
\.. 27.100 26.800 26.600 27.200 26.925 0 . 275 4 
~ 38.000 33.000 34.000 34 . 000 34.750 2.217 4 
~ 26.400 26 . 500 25.000 25.400 25 . 825 0 .741 4 
J 27.000 27.300 26.700 28.600 27.400 0.837 4 
N 26.000 27 .300 25.900 27.500 26.675 0.842 4 
1) 24 .000 25 .000 26.000 26.000 25.250 0 .957 4 
A 26 . 100 34.400 24.400 24.400 27.325 4.784 4 
c 24.200 24.400 24.400 24.400 24.350 0 . 100 4 
G 25.000 28.000 28.000 29.000 27.500 1.732 4 
I 26.000 27.300 26.300 25.500 26.275 0 . 759 4 
~ 25. 000 24.000 24.000 25.000 24.500 0.577 4 
E. 23.500 23.500 23.500 24 . 000 23.625 0.250 4 
RI 26.000 26.000 26 . 500 27.000 26.375 0 .479 4 
R2. 26.500 26.500 27.300 25.700 26.500 0.653 4 
- - ----- - -- ----- - -- - -- -- -- - - - - ---- - - ---- - ---- - -- - -- -- - -- ---- -- -- ------- -- - ---
Results of repeatability /reproducibility calculation s 
MEAN of the results of 15 labs : 26.418 




* I nte rlaborato ry a nalysis; uniform l e vel expe riment ~ 
***********************************************~*********** 
Resu ltaten AB 8804 Rondzending 
Sulfadimidine 0.5 ug 
Resu l ts Mean 
14031989 
iso fil e\8804 - f 
St Dev n 
- ---- -- -- -- - -- - ---- ---- - - ------ --- -- -- -- ------- -- -- -- -- ---- -- -- --- - -- - -- -- --
f 30 . 000 31 .000 28.000 29.000 31.000 29.800 1.304 5 
L 32.100 31 . 500 31 . 000 30.000 31.300 31.180 0.773 5 
'?,) 24 . 000 25.000 16 .0 00 25.000 27.000 23. 4 00 4. 278 5 
~ 34.900 32 . 400 36 .6 00 40 .800 37.500 36. 440 3 . 1 17 5 
J" 25.800 27.200 26. 100 25 . 800 27.000 26 . 380 0.672 5 
H 24.200 23 . 200 23. 300 23 . 000 22.900 23 . 320 0.517 5 
'!) 32.000 31.000 33.000 34.000 33.000 32.600 1.140 5 
A 28.000 28.000 28.200 28.500 28.500 28 .240 0.25 1 5 
c 25.200 26.300 26 . 000 25.800 24.900 25.640 0. 577 5 
~ 27 .000 29 .000 3 1 .000 32.000 34.000 30.600 2.702 5 
l 24.500 25.400 25 . 800 25.700 24.400 25. 160 0. 666 5 
~ 27 . 000 27 . 000 27.000 27.000 26.000 26.800 0.447 5 
E. 25.000 27 .400 26.500 26.000 26 . 225 1.001 4 
~' 25.000 26 . 000 26 . 000 25.000 24 . 000 25.200 0.837 5 R'l. 21.000 21 .700 18.000 20. 10 0 21.200 20.400 1.461 5 
Results of repeatability /reproducibilit y calcu l a tion s 
MEAN of the results of 15 labs : 27 .442 
REPEATABIL ITY 4.850 REPRODUCIBILITY 12.377 
l<***************************************i:***********i:'t l::t 'l:i' -t:: \~ 2.'2. 
* Interlabora tory analysis; uniform level experiment * 
***********************************************i:****'t:****** 
Resultaten AB 8804 Rondzending 
Sulfadimidine 1.0 ug 
Lab Reeults Mean 
14031989 
iso file\8804 - D 
... 
:;t Dev 11 
-- --- - - - - - - - - ---- --- - --- - --- ------------------ ---- ---- - - ---- ---------- - -----
~ 32.000 34.000 32.000 32.000 33.000 32.600 0 . 894 5 
L 33 . 800 32.600 33 . 400 33.600 33.800 33.440 0.498 5 
~ 36.000 39 .0 00 38.000 36.000 39 . 000 31.600 1. 517 5 
K 37 . 900 38.100 36.900 41 . 800 44 . 000 39.740 3.022 5 
:r 28 . 000 29.500 27.700 30 . 000 32 .00 0 29.440 1.730 5 
~ 24.800 25 . 600 26.400 25.800 25.6 00 25 .640 0.573 5 
J) 34.000 33.000 :34 . 000 36.000 33.000 34.000 1.225 5 
A 32.600 32.100 31.200 32.200 32 . 200 32.060 0.518 5 
c 29 . 400 28.000 28 .000 28.000 28.600 28.400 0.616 5 
6 31. 000 34.000 35.000 37.000 37.000 34.800 2 . 490 "" J 
'I 29.500 28.100 26.200 27.800 27.400 27.800 1.194 5 
H 30.000 30.000 29.000 29.000 30 . 000 29.600 0.548 5 
E. 29 . 000 29.000 29.000 29.000 30.000 29 . 200 0.447 5 
~· 27.000 29 . 000 28 . 000 28 . 000 29.000 28.200 0.837 5 fj(1. 24.600 24.200 24.200 26 .100 25.400 24.900 0.831 5 
Resulte of repeatability /reproducibility calculations 
MEAN of t he results of 15 labs : 31 . 161 
REPEATABILI TY 3.789 REPRODUCIBILITY 12.332 
+t ~: "'* :* ·t:*****:i::* :,•q: .t: ·~· ******* ·..,:·*"*' i'i'* -****:t* ·"**:** *··i=:* - "'t :********** .* ·* T ~ 2. !:> 
* Interlaboratory analysi s ; uniform leve l e xperiment t 
~********************************************************** 
Resultaten AB 8804 Rondzending 
140319 89 
Sulfadimidine 1.5 ug isofile\8804-.§, 
La b Results Me an St Dev n 
------ -- - ----- --- ---- ------ - - - - ----- - ------------- ------------ ------- - --- - --
'F 36.000 37.000 34.000 .'36 . 000 34.000 35.400 1.342 5 
L .'35. 700 .'36. 200 35.500 35.300 36.300 35.800 0.436 5 
f> 37.000 26.000 36.000 37.000 25 .000 32.200 6 . 140 5 
I< 40 .1 00 45.000 44.000 37.400 45.600 42 . 420 3.530 5 
j 32.000 3 1 . 000 31.000 32.000 31.400 31.480 0.502 5 
"' 
28.000 28.100 27.500 28.300 27.400 27.860 0.39 1 5 
'D 35.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.600 0.548 5 
A 33.0 00 33.100 34 .400 .34 .400 34.300 33.840 0.723 5 
c 30.000 30 . 000 30.600 31.900 30.000 30.500 0.825 5 
G 33.000 34.000 36.000 38.000 40.000 36.200 2.8 64 5 
!. 29.30 0 29.900 30.300 28.500 27.900 29.180 0.986 5 
~ 32.000 33.000 32.000 32.000 31.000 32.000 0 . 707 5 
é 29.900 30.500 31 . 000 31.500 31.200 30.820 0.630 5 
R• 30.000 30.000 29.500 31.000 31 . 000 30.300 0. 671 5 
R'l 27.100 26.900 26.900 26.900 26.300 26.820 0.303 5 
---- ------- - ------ - - - ------- -- --- -------------- -- - - -- -- --- -- --------------- -
Results of repeatability / r e produc ibility c alculations 
MEAN o f the results of 15 labs : 32.695 
REPEATABILITY 5.814 REPRODUCIBILITY 12.259 
~~ ?J-1 ~ 
k*********************************************************~ 
* Interlaboratory analysia; uniform level experiment * 
*********************************************************** 
NNNT AB 8803 (Wk 38) 
06101988 
Tylosine 5 ug (A) 
Lab . Results Mean St Dev n 
--------------------------------------------------------------------------- -
ë 31.000 31.000 31.000 30.000 30.000 30.600 0.548 5 
~ 29.000 33 . 000 33 . 000 33.000 32 . 000 32.000 1.732 5 
I 32 . 000 32.000 29.000 30.000 31 . 000 30 . 800 1.304 5 
~ 30.000 30.000 29.000 30 . 000 31.000 30.000 0 . 707 5 
c 31 . 000 31.000 32.000 31.000 34 .000 31.800 1.304 5 
A 35.000 35 . 000 35.000 34 . 000 35 .00 0 34.800 0.447 5 
'l) 32.000 31.000 32 . 000 31.000 31 . 000 31.400 0.548 5 
N 32. 000 32.000 30.000 31.000 31 . 000 31 . 200 0 .837 5 
:r 31.000 31 . 000 30.000 30.000 30.000 30 . 400 0. 548 5 
\( 30.000 29.000 30.000 29.000 29.000 29.400 0.548 5 
~ 30 . 000 30.000 30 . 000 30.000 30.000 30.000 0.000 5 
L 32 . 000 30.000 31.000 31 . 000 31.000 31.000 0 . 707 5 
f 29.000 29 . 000 30.000 30.000 29.000 29.400 0.548 5 
R, 29.000 31.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 . 707 5 
R:l. 30.000 30.000 32.000 32 . 000 32.000 31.200 1.095 5 
31.000 32.000 32.000 32 . 000 32 . 000 31.800 0.447 5 
31.000 32.000 32.000 32.000 32 . 000 31.800 0 . 447 5 
32 . 000 32.000 32.000 32.000 32 . 000 32.000 0 .000 5 
------------------------------------------------------------------- ---------
Results of repeatability / reproducibility calculations 
MEAN of the results of 18 labs : 31 . 089 
REPEATABILITY 2 .277 REPRODUCIBILITY 4.082 

















* Interlaboratory analysis; uniform level experiment * 
*********************************************************** 
NNNT AB 8803 (wk 38) 
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Results of repeatability /reproducibility calcu lations 
MEAN of the results of 15 labs : 27 . 387 
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*********************************************************** 
* Interlaboratory analysis; uniform level experiment ~ 
*********************************************************** 
Lab 
NNNT AB 8803 (wk38) 
Sulfadimidine 1 ug 
Results 
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Results of repeatability /reproducibility calculations 
MEAN of the results of 21 labs : 30.000 















































* Interlaboratory analysis; uniform level experiment * 
*********************************************************** 
NNNT AB 8803 
06101988 
Sulfadimidine 
Results 11ean St Dev n 
----------- ---------------------- -------------------------------------------
l: 32 . 000 31 . 000 33.000 31.000 31.750 0.957 4 
'H 31.000 30.000 31.000 30 . 000 30.500 0.577 4 
l 29 . 000 27.000 29.000 29.000 28.500 1.000 4 
G 30.000 29 . 000 31 . 000 31 . 000 30.250 0.957 4 
c 42.000 38.000 38 . 000 39.000 39.250 1.893 4 
A 34.000 34.000 34.000 33 . 000 33.750 0.500 4 
.D 38.000 35.000 36.000 35.000 36.000 1.414 4 
t-\ 26.000 25 . 000 24.000 24.000 24.750 0.957 4 
J 27.000 27.000 28.000 27.000 27 . 250 0.500 4 
k 32.000 33.000 35.000 32.000 33 . 000 1.414 4 
"B 31 . 000 32 . 000 32.000 31.667 0.577 3 
L 32 . 000 32.000 32.000 33 . 000 32.250 0.500 4 
f' 38.000 37 . 000 41.000 41.000 39.250 2.062 4 
f?, 31.000 32.000 33.000 32.000 32.000 0.816 4 
Rl.. 29 . 000 30.000 30 . 000 29.000 29.500 0.577 4 
----------------------------------------------------------------------------
Results of repeatability /reproducibility calculations 
MEAN of the results of 15 labs : 31.983 
REPEATABILITY 3.092 REPRODUCIBILITY 11.616 
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To~ ·:Jaloverzic ;î t van de beootdelinq oo de f· .. na-.r; in 1988. 






JUni - d ecemb e r 
Totaaloverzicht van de beoordeling van varkens, 
kalveren (aanhouders & 1/ 2 proc.) op de NNNT. 
dier- aantal onderzocht aantal positie f 
soort A half% A half% 
varkens 70158 . 0 53015 . 0 3379.0 131.0 
runderen 18339.0 1748.0 664.0 7.0 
kalve ren 5097.0 2813.0 281.0 6.0 
kolveren 
runderen en 
% posi t ief 
A half% 
4. 8 . 3 
3 . 6 .4 
5 . 5 . 2 
Grafiek 16 Fig . 2 
B0oord.eling pr-.r mer.cmd van vo.rkr-.ns (aanha1~dr-.r.s m 1/2 %) ap dr-. NNNT 1988. 
H û a ad cd positir-.vr-.n in pracr-.ntr-.n 
cy 
--linker v-os:ccmhouder·s I 
- I 
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Beoordeling per maand van 
de NNNT. 




varlcens (aanhouders & 
aantal positief 
A half% A half% 
juni 8066.0 6381.0 774.0 8.0 
juli 8913.0 7214.0 387.0 15.0 
aug 11035.0 7922.0 374.0 14.0 
sept 12080.0 9248.0 487.0 24 . 0 
okt 8819.0 6762.0 358.0 28 .0 
nov 10660.0 7505.0 514.0 26 .0 
dec 10585 . 0 7983.0 485.0 16.0 
nov cl (ZO 
1/2 proc.) op 
% positief 
A half~~ 
9 .6 .1 
4.3 .2 
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Grafiek 17 Fig. 3 
Br;oordr;ling pt;;T maand van nmdt;;rr;n (aanhaudr;rs r;n 1/2 %) ap d~; NNNT 1988. 
Hé aantal pasitir;vw in prac~;il.tw 
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Beoordeling per maand van runderen (aanhouders & 1/2 proc.) op 
de NNNT 
Maand aantal onderzocht aantal positief % posi tief 
A half% A half% A half% 
juni 1534.0 274.0 49.0 0.0 3.2 0.0 
juli 2195.0 262.0 94.0 2.0 4 . 3 .8 
aug 2611 .0 241.0 88.0 1.0 3.4 .4 
sept 2642.0 259.0 92.0 1.0 3.5 .4 
okt 2554.0 234.0 87.0 0.0 3.4 0.0 
nov 3086.0 204.0 99.0 3.0 3.2 1.5 




Beaardûing per mac:.nd van kalveren (o.anhcn~d";rs ~;n 1/ 2 %) op de NNNT 1988. 
% 
.i-ul 




Beoordeling per maand van kalveren (aanhouders & 
de NNNT . 
Maand aantal onderzocht aantal positief 
A half% A half% 
juni 389 . 0 314.0 19.0 0.0 
juli 841.0 357.0 45.0 1.0 
aug 871.0 386.0 50.0 1.0 
sept 660.0 431.0 27.0 0.0 
okt 660 . 0 467.0 38.0 3 . 0 
no v 972.0 431.0 56.0 1.0 
dec 704 . 0 427.0 46 . 0 0.0 
no·v dfJQ 
1/2 proc.) op 
% positief 
A half% 
4.9 0 . 0 
5.4 . 3 
5.7 .3 
4.1 .0. 0 
5.8 .6 
5.8 .2 
6 . 5 0.0 
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3 4 RVV- laboratoria . september 1988 
-uitslag ~uitslag 
juist niet juist 
A (+++/++trich) B (++/+ trich) C (geen tr ich) 
monster 
Uijlage 1 
Programma Rikilt-kontaktdagen chefs laboratorium R.V.V. 
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